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PENERAPAN TEKNIK DRILL BERBANTUAN MEDIA VIDEO SKYPE 
DALAM PEMBELAJARAN BERBICARA BIPA 1  




Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) mulai banyak dilirik oleh 
penutur dari negara-negara lain. Keterbatasan ruang dan waktu menjadi saah satu 
hambatan pemelajar asing dalam mempelajari bahasa Indonesia. Pembelajaran 
jarak jauh berbasis aplikasi video Skype dapat dimanfaatkan sebagai media 
komunikasi sekaligus media pembelajaran bahasa. Keterampilan berbahasa yang 
banyak ditargetkan pemelajar BIPA dewasa adalah berbicara. Masalah 
pembelajaran berbicara BIPA adalah adanya kesenjangan antara bahasa pertama 
dan bahasa target. Berdasarkan hal tersebut, penelitian bertujuan mendeskripsikan 
pengaruh teknik drill dalam pembelajaran berbicara BIPA 1 berbasis video Skype. 
Metode yang digunakan adalah eksperimen subjek tunggal dengan desain penelitian 
A-B-A. Jumlah subjek dalam penelitian ini adalah satu orang. Teknik Drill 
digunakan dalam penelitian ini karena keterampilan berbicara dapat diperoleh 
dengan cara praktek dan latihan. Teknik Drill ini menekankan pada pengulangan 
dan latihan yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan berbicara subjek. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes, dan wawancara. Temuan 
dalam penelitian ini adalah terdapat peningkatan nilai rata-rata dari kondisi 
baseline-1, intervensi, dan baseline-2. Berdasarkan hal tersebut terjadi peningkatan 
dalam pembelajaran berbicara BIPA 1 berbasis video Skype setelah diberikan 
perlakuan menggunakan teknik Drill.  
 
Kata Kunci: Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, pembelajaran berbicara, 
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